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ABSTRAK 
Nilai-nilai karakter menjadi salah satu upaya dalam keberhasilan 
pendidikan yang mampu memperbaiki dan menumbuhkembangkan kualitas 
mental, moral, akhlak atau budi pekerti pada setiap individu. Pengembangan nilai-
nilai karakter ini dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan kenakalan remaja di 
dunia pendidikan seperti minimnya kesadaran beribadah, ketidakdisiplinan, 
manja, merokok, tawuran, bullying dan sebagainya. Dari fenomena yang terjadi, 
upaya Kemendiknas adalah dengan merumuskan nilai-nilai karakter yang 
diharapkan mampu mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
pengembangan nilai-nilai karakter pada peserta didik di MTs Modern Al-Azhary 
Islamic Boarding School Ajibarang Banyumas. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis lakukan 
dengan cara mengumpulkan seluruh data, mereduksi data, menyajikan data, dan 
verifikasi data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan nilai-nilai 
karakter pada peserta didik di MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding School 
Ajibarang Banyumas, yaitu terlihat pada setiap indikator nilai karakter religius, 
disiplin, mandiri dan cinta tanah air. Pengembangan nilai-nilai karakter ini  
dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan budaya karakter dan kegiatan 
ekstrakurikuler yang diajarkan dan dibimbing oleh para guru madarasah. Dalam 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lembaga pendidikan MTs Modern Al-Azhary 
Islamic Boarding School Ajibarang Banyumas tersebut, sudah dapat berjalan 
dengan baik, sesuai dengan langkah-langkah atau strategi pengembangan nilai-
nilai karakter yang telah ditentukan, dengan hasil yang diperoleh yakni adanya 
peningkatan pada karakter nilai religius, disiplin, mandiri dan cinta tanah air 
dalam diri siswa. 
 
Kata Kunci: Pengembangan, Nilai-nilai Karakter, Madrasah Tsanawiyah 
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ABSTRACT 
 
 Character values become one of the efforts in the success of education that 
is able to improve and foster mental, moral, moral or moral qualities in each 
individual. The development of these character values is motivated by problems 
of juvenile delinquency in the world of education such as the lack of awareness of 
worship, indiscipline, spoiled, smoking, fighting, bullying and so on. From the 
phenomena that occur, the Ministry of National Education's effort is to formulate 
character values that are expected to be able to realize quality national education. 
 This study aims to describe and analyze the development of character 
values in students at MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding School, Ajibarang 
Banyumas. The type of research used is descriptive qualitative field research. Data 
collection methods used include interviews, observation, and documentation. 
Meanwhile, to analyze the data obtained, the authors do by collecting all data, 
reducing data, presenting data, and verifying data. 
 The results of this study indicate that the development of character values 
in students at MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding School Ajibarang 
Banyumas, which is seen in each indicator of religious character values, 
discipline, independence and love of the motherland. The development of 
character values is carried out through character culture development activities 
and extracurricular activities taught and guided by madarasah teachers. In carrying 
out the activities in the Modern Islamic Al-Azhary Islamic Boarding School 
Ajibarang Banyumas, the institution has been able to run well, in accordance with 
the steps or strategies for developing character values that have been determined, 
with the results obtained namely an increase in the character of religious values, 
discipline, independence and love of the motherland in students. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab)
dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman
Transliterasi Arab Latin ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988
No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba’ b be
ت Ta’ t te
ث Sa’ ś es (dengan titik di atas)
ج Jim j je
ح Ha’ ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha’ kh ka dan ha
د Dal d de
ذ Zal ż ze (dengan titik di atas)
ر Ra’ r er
ز Zai z zet
س Sin s es
ش Syin sy es dan ye
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط Ta’ ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ Za’ ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas
غ Gain g ge
ix
ف Fa’ f ef
ق Qaf q qi
ك Kaf k ka
ل Lam l ‘el
م Mim m ‘em
ن Nun n ‘en
و waw w w
ه Ha’ h ha
ء Hamzah ‘ apostrof
ي Ya’ y ye
B. Konsonan Rangkap karena syaddh ditulis rangkap
متعددة ditulis Muta’addidah
عدة ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutlah di akhir kata
1. Bila dimatikan tulis h
حكمة ditulis hikmah
جزیة ditulis jizyah
(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali
bila dikehendaki lafal aslinya)
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.
كرامةالأولیاء ditulis karāmah al-auliyā’
3. Bila ta’ marbutlah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau
d’ammah ditulis dengan t
xزكا ة الفطر ditulis zakāt al-fitr
D. Vokal Pendek
---◌َ --- fathah ditulis a
---◌ِ --- kasrah ditulis i
---◌ُ --- dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
fathah + alif
جاھلیة
ditulis
ā
jāhiliyah
fathah + ya’ mati
تنسى
ditulis
ā
tansā
kasrah + ya’ mati
كریم
ditulis
ī
karīm
dammah + wawu mati
فروض
ditulis
ū
furūd
F. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati
بینكم
ditulis
ai
bainakum
fathah + wawu mati
قول
ditulis
au
qaul
G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof
أأنتم ditulis a’antum
أعدت ditulis u’iddat
لئن شكرتم ditulis la’in syakartum
xi
H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyyah
القرآن ditulis al-qur’ān
القیاس ditulis al-qiyās
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya
السماء ditulis as-samā’
الشمس ditulis asy-syams
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau
pengucapannya
ذوى الفروض ditulis zawī al-furūd
أھل السنة ditulis ahl al-sunnah
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MOTTO
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“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan suatu kaum, sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(QS. Ar-Ra’du : 11)1
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Per Kata Tajwid Warna Robbani, (Jakarta: Surprise,
2012), hlm. 251.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Karakter adalah nilai-nilai perilaku manusia dalam kehidupan sehari-
hari yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama
manusia, lingkungan dan kebangsaan. Karakter manusia memiliki keunikan
yang membedakannya dengan makhluk lain, hingga pada saat ini karakter
manusia menjadi kajian antropologis dan psikologis yang mendalam. Karakter
merupakan kekuatan atau kualitas mental dan moral, akhlak atau budi pekerti
individu yang mempunyai kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan
juga penggerak, serta membedakan dengan individu lainnya yang terwujud
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-
norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.
Potret permasalahan saat ini yang dapat merusak tabiat pada masa
kanak-kanak dan remaja dalam lingkungan pendidikan tidaklah sedikit, ada
berbagai macam penyimpangan seperti berbohong, jarang beribadah, tidak
disiplin, tidak patuh terhadap guru atau orang tua, merokok, mengejek atau
bullying, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain. Salah satu yang
mempengaruhi dari penyimpangan pada anak tersebut yaitu akibat dampak
dari globalisasi, maraknya pengaruh negatif dari gadget dan internet serta
pengaruh lingkungan yang kurang sehat mengakibatkan perilaku positif
terkikis dan luntur. Kegelisahan tentang rusaknya karakter bangsa tersebut
dikatakan kegelisahan nasional yang telah menyimpang jauh dan bertentangan
dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, hal ini terjadi karena pendidikan
telah mengalami disoreantasi.
Fenomena yang terjadi, memberikan banyak pelajaran bagi setiap
kalangan peserta didik, pendidik dan masyarakat, agar segala upaya dapat
dikembangkan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan
Nasional merumuskan 18 nilai karakter bangsa yang bersumber dari Pancasila,
yaitu: 1) Religius, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) Disiplin, 5) Kerja Keras, 6)
2Kreatif, 7) Mandiri, 8) Demokratis, 9) Rasa Ingin Tahu, 10) Semangat
Kebangsaan, 11) Cinta Tanah Air, 12) Menghargai Prestasi, 13)
Bersahabat/Komunikatif, 14) Cinta Damai, 15) Gemar Membaca, 16) Peduli
Lingkungan, 17) Peduli Sosial, 18) Tanggung Jawab.1
Nilai karakter menjadi tolak ukur di semua lembaga pendidikan,
lembaga formal maupun nonformal. Di dunia modern saat ini, antara lembaga
tradisional (pesantren) dengan lembaga umum (sekolah) bukan lagi menjadi
hal yang sulit dijumpai, karena sudah banyak sekali perubahan sebagaimana
perkembangan zaman. Secara umum, lembaga tersebut berhasil tren yaitu
lembaga madrasah yang berkaitan erat dengan pesantren, karena madrasah
merupakan sistem baru pengajaran agama yang diadopsi dari sistem barat.
Pada awal abad 20, ketika Muslim Indonesia mulai tersentuh gerakan
pembaharuan, dimulailah madrasah-madrasah menurut tingkatan sesuai
dengan sekolah-sekolah umum.2
Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri sebagai
berikut: lembaga pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama dengan
sekolah, mata pelajaran agama di madrasah dijadikan pelajaran pokok,
disamping diberikan mata pelajaran umum, madrasah adalah sekolah yang
berciri khas agama Islam. Terbentuknya lembaga pendidikan madrasah ini
dilatarbelakangi adanya sikap mental pada sebagian golongan Islam yang
terpukau kepada kemajuan barat, sebagai manifestasi dan realisasi
pembaharuan sistem pendidikan, usaha penyempurnaan sistem pendidikan
pesantren kearah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan
lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, serta
upaya menjembatani sistem pendidikan modern tradisional yang dilakukan
oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasi akulturasi.
Pendidikan karakter memang bukanlah satu-satunya tujuan, tetapi
tujuan itu pula yang tidak bisa diabaikan begitu saja, meski ada kata terlambat
dalam suatu proses menuju manusia yang berkarakter, tetapi lebih baik
1 Sumiarti, Ilmu Pendidikan, (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm. 88.
2 Taufik Abdullah, Sejarah Umat Islam Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Umat,
2003), hlm. 316.
3terlambat dari pada tidak sama sekali. Pendidikan karakter merupakan bagian
dari pendidikan agama, jika pendidikan agama masuk dalam pembinaan
pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan
dan perkataannya akan dapat dikendalikan oleh pribadi yang didalamnya
terbina oleh nilai agama, yang akan menjadi pengendali bagi moralnya.
Seperti ketika menumbuhkan karakter mandiri, maka karakter lain pun akan
tumbuh mengiringinya, prinsip kemandirian itu digunakan untuk memberikan
keleluasaan dalam usaha mengintegrasikan berbagai nilai moral dalam diri
peserta didik.3
Kenyataan pada kondisi di atas, para orang tua berupaya mencari jalan
keluar dengan menyerahkan tanggung jawab pembinaan anak-anaknya pada
lembaga pendidikan. Dalam rangka menjawab persoalan tersebut sistem
pendidikan menawarkan pendidikan formal di sekolah sekaligus adanya
pengawasan di luar sekolah atau biasa dikenal dengan sistem boarding school.
Sebagaimana MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding School Ajibarang
merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan wajib nyantri. Para
siswanya tinggal di pesantren dan di asuh langsung oleh ustadz/ustadzah dan
pembina/guru.
Untuk menjawab kebutuhan perkembangan karakter yang menjadi
tujuan utama peneliti yaitu pengembangan karakter religius, disiplin, mandiri,
dan cinta tanah air. Sebagaimana yang telah peneliti peroleh dari observasi
yang dilakukan pada tanggal 4 September 2019, di peroleh dari kepala
madrasah Syarif Hidayat, S.Ag. dan Linda Diana, S.Pd. (guru dan waka
kurikulum) di MTs Modern Al-Azhary Islamic boarding school Ajibarang
kabupaten Banyumas. Bahwa lembaga Madrasah Tsanawiyah adalah sebuah
lembaga yang dikembangkan setelah adanya pesantren. Adapun keistimewaan
lembaga pendidikan MTs Modern ini ialah lembaga pendidikan MTs berbasis
Al-Qur’an, Bahasa dan Teknologi Informasi.
3 Tutuk Ningsih, Implementasi Pendidikan Karakter, (Purwokerto: Stain Press, 2015),
hlm. 93.
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itu sendiri mewajibkan seluruh peserta didiknya untuk tinggal di pesantren.
Sehingga proses pendidikan tidak hanya di waktu sekolah tapi adapun
kegiatan yang lainnya di lingkungan pesantren seperti mengaji dan kegiatan
kemandirian lainnya. Pengembangan nilai-nilai karakter yang peneliti amati
terdapat karakter religius, disiplin, mandiri, dan cinta tanah air yang
dikembangkan oleh lembaga MTs tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan
nasional serta menjawab persoalan bagi orang tua yang menginginkan
anaknya dapat memahami pengetahuan agama, pengetahuan umum dan
memiliki akhlak mulia, sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-
hari, dengan harapan menjadi anak yang tidak mudah terpengaruh hal-hal
negatif.
Proses pendidikan sekolah dikenal dengan dua kegiatan yang
elementer, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikukler.
Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pokok pendidikan yang di
dalamnya terjadi proses belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik
untuk mendalami materi-materi ilmu pengetahuan. Sementara kegiatan
ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan
aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan pada kurikulum yang sedang
dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan bagaimana penerapan
sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik sesuai
dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan sekitarnya.4
MTs Modern Al-Azhary Islamic boarding school Ajibarang yang
memiliki visi misi menjadikan siswanya berkarakter religius dengan
keistimewaannya yaitu lembaga pendidikan yang berbasis al-Qur’an, Bahasa
dan Teknologi Informasi, memberikan variasi nama menjadi Islamic boarding
school yang dapat memberikan ketertarikan terhadap orang tua yang
membutuhkan sekolah yang memngajarkan materi agama dengan materi
umum. Sekolah wajib nyantri ini telah memudahkan pendidik dalam
4 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD, (Yogyakarta: AR-
RUZZ MEDIA, 2013), hlm. 106-107.
5memantau kegiatan siswanya 24 jam penuh. Oleh karena itu, penulis
mengemukakan penekanan pada pengembangan nilai karakter religius,
disiplin, mandiri dan cinta tanah air, dengan alasan bahwa proses
pengembangan nilai-nilai karakter yang terwujud dalam beberapa kegiatan
ialah nilai religius, nilai disiplin, mandiri dan cinta tanah air.
MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding School Ajibarang dalam
mengembangkan karakter religius, disiplin, mandiri dan cinta tanah air
tersebut, MTs Modern Al-Azhary Ajibarang menyelenggarakan beberapa
kegiatan pengembangan budaya karakter bagi siswanya antara lain melalui
kegiatan proses pembelajaran pada mata pelajaran PAI, IPS, dan PKn, pada
karakter religius terdapat kegiatan doa bersama sebelum dan sesudah
pembelajaran, tadarus atau hafalan al-Qur’an, sholat dhuha, sholat dhuhur
berjamaah dan perayaan hari besar Islam. pada karakter disiplin seperti masuk
kelas tepat waktu, berpakaian rapih, disiplin mengikuti upacara. Pada karakter
mandiri terdapat kemandirian dalam proses pembelajaran, dan budaya
mencuci piring sendiri, dan kegiatan di pesantren lainnya. Pada karakter cinta
tanah air, dalam proses pembelajaran IPS dan PKn, kegiatan upacara bendera
setiap hari senin, serta perayaan hari besar nasional. Kemudian
pengembangan nilai-nilai karakter religius, disiplin, mandiri dan cinta tanah
air melalui ekstrakurikuler pramuka, PMR, seni tari, pencak silat, dan
pengembangan bahasa. Tujuan pengembangan nilai-nilai karakter ini untuk
mempertahankan apa yang tertanam akan terus dikembangkan melalui
kegiatan-kegiatan yang dipraktekkan di sekolah kemudian dipraktekkan di
kehidupan sehari-hari sehingga terwujud pribadi yang bertaqwa kepada Allah
SWT, patuh, tertib dan manusia yang berkarakter baik.
Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengkaji tentang
penerapan pendidikan nilai-nilai karakter dan terdapat beberapa nilai-nilai
karakter yang diambil dari 18 nilai karakter yang telah diajukan. Oleh karena
itu, peneliti mengambil judul penelitian "Pengembangan Nilai-nilai
Karakter di MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding School Ajibarang
Kabupaten Banyumas.”
6B. Batasan dan Rumusan Masalah
Pembatasan masalah dimaksudkan supaya penelitian lebih fokus dan
tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, berangkat dari latar belakang
masalah di atas, peneliti membatasi penelitian ini pada masalah
pengembangan nilai-nilai karakter religius, disiplin, mandiri, dan cinta tanah
air di MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding School Ajibarang kabupaten
Banyumas.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana
pengembangan nilai-nilai karakter religius, disiplin, mandiri, dan cinta tanah
air di MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding School Ajibarang Kabupaten
Banyumas?”.
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah sebagaimana
yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan pengembangan nilai karakter religius, disiplin,
mandiri, dan cinta tanah air di MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding
School Ajibarang Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menganalisis pengembangan nilai karakter religius, disiplin,
mandiri, dan cinta tanah air di MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding
School Ajibarang Kabupaten Banyumas.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Memperkaya khasanah dunia pustaka khususnya dalam bidang
pendidikan.
b. Sebagai acuan alternatif dalam mengembangkan wawasan keilmuan
khususnya dalam kajian pengembangan nilai karakter religius, disiplin,
mandiri, dan cinta tanah air.
c. Sebagai acuan dalam penelitian tentang pengembangan nilai-nilai
karakter.
72. Manfaat Praktis
a. Melalui pemaparan ini, penelitian ini memberikan gambaran mengenai
pengembangan nilai karakter religius, disiplin, mandiri, dan cinta tanah
air di tingkat MTs/SMP Modern Al-Azhary Islamic Boarding School
Ajibarang. Dan peneliti berharap agar hasil penelitian ini digunakan
sebagai khasanah ilmu pengetahuan untuk bahan peneliti yang lebih
lanjut khususnya dalam dunia pendidikan agama Islam.
b. Melalui pemaparan ini, bagi MTs Modern Al-Azhary Islamic
Boarding School Ajibarang, sebagai sumbangan pemikiran dalam
mengupayakan terciptanya sekolah yang unggul dan berprestasi. Serta
memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukkan agar
tujuan pengembangan nilai karakter religius, disiplin, mandiri, dan
cinta tanah air dapat terwujud secara maksimal.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam
pemahaman dalam pembahasan tesis ini secara sistematis akan diambil
langkah-langkah sebagai berikut: Bagian awal, bagian ini terdiri dari, halaman
judul, halaman pengesahan, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian,
abstrak, transliterasi, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi.
Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam BAB I
sampai BAB V adapun rinciannya sebagai berikut:
Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan
dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.
Bab II adalah kajian teori tentang pengembangan nilai-nilai karakter.
Pertama, hakikat karakter (pengertian karakter, karakter menurut Islam,
sumber nilai-nilai karakter, dan nilai-nilai pendidikan karakter. Kedua, Nilai-
nilai Pendidikan Karakter: a. Religius, pengertian religius, nilai-nilai religius,
tujuan karakter religius, sumber nilai karakter religius dan indikator nilai
karakter religius, b. Disiplin, pengertian, tujuan, indikator/macam-macam
karakter disiplin, c. Mandiri, pengertian mandiri, ciri-ciri kemandirian, aspek-
8aspek kemandirian, d. Cinta tanah air, pengertian cinta tanah air, indikator
cinta tanah air. Ketiga, Pengembangan nilai-nilai karakter. Keempat, Hasil
Penelitian yang Relevan.
Bab III adalah Metode penelitian yang Meliputi: jenis dan pendekatan
penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data.
Bab IV adalah hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari 3 sub bab.
Sub bab Pertama, tentang Profil Setting Penelitian (Profil MTs Modern al-
Azhary Ajibarang Kabupaten Banyumas). Kedua, Penyajian Data
(Pengembangan nilai-nilai karakter di MTs Modern Al-Azhary Islamic
Boarding School Ajibarang Kabupaten Banyumas, Pengembangan nilai-nilai
karakter melalui ekstrakurikuler di MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding
School Ajibarang Kabupaten Banyumas), Ketiga, Analisis Data (Analisis
pengembangan nilai-nilai karakter di MTs Modern Al-Azhary Islamic
Boarding School Ajibarang Kabupaten Banyumas, analisis pengembangan
nilai-nilai karakter melalui ekstrakurikuler di MTs Modern Al-Azhary Islamic
Boarding School Ajibarang Kabupaten Banyumas)
Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan, implikasi dan
saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang
membutuhkan.
Kemudian pada bagian akhir tesis ini di lengkapi dengan daftar
pustaka, beberapa lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan data, fakta dan analisis hasil pembahasan dari penelitian
yang telah diungkapkan pada bab IV, maka diambil kesimpulan bahwa
pengembangan nilai religius, disiplin, mandiri dan cinta tanah air di MTs
Modern Al-Azhary Islamic Boarding School Ajibarang kabupaten Banyumas
dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran PAI, PKn dan IPS serta
pengembangan budaya karakter yang terdiri dari beberapa nilai karakter
seperti: 1. Nilai religius, dikembangkan melalui kegiatan: doa sebelum dan
sesudah pelajaran, tadarus al-Qur’an, shalat dhuha, shalat dhuhur berjamaah,
perayaan hari besar Islam (HSN, Maulid Nabi SAW, idul adha, dll). 2. Nilai
Disiplin, dikembangkan melalui budaya yaitu disiplin waktu salah satunya
membiasakan hadir ke sekolah tepat waktu, disiplin menegakkan aturan
dikembangkan melalui tata tertib untuk siswa dengan penerapan point
pelanggaran, yang ketiga disiplin sikap kepada seluruh warga di madrasah,
dengan 3S (senyum, salam, sapa), kedisiplinan dalam menjaga kebersihan
seperti membuang sampah ditempatnya, dan yang terakhir disiplin dalam
beribadah seperti adanya antri wudhu dan melaksanakan shalat tahajud, shalat
dhuha dan shalat dhuhur berjamaah dengan khusyu. 3. Nilai Mandiri,
dikembangkan melalui proses budaya karakter seperti mencuci piring sendiri,
mencuci baju sendiri. 4. Nilai Cinta Tanah Air, melalui kegiatan rutin upacara
bendera, serta perayaan hari-hari besar Nasional.
Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler di MTs Modern Al-Azhary
Islamic Boarding School Ajibarang kabupaten Banyumas juga menjadi upaya
pengembangan nilai-nilai karakter religius, disiplin, mandiri dan cinta tanah
air antara lain kegiatan pramuka, PMR, pencak silat, seni tari, dan
pengembangan bahasa (Arab, Inggris, Mandarin). Pelaksanaan kegiatan-
kegiatan tersebut sebagai upaya pengembangan nilai-nilai karakter yang
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dominan menjadi tujuan serta harapan keberhasilan pendidikan MTs Modern
Al-Azhary Islamic Boarding School Ajibarang.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil analisis data dan refleksi dalam penelitian ini ada
beberapa implikasi yang berhubungan dengan pengembangan nilai-nilai
karakter melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yaitu sebagai
berikut:
1. Pengembangan nilai-nilai karakter melalui kegiatan di madrasah pada
peserta didik, agar peserta didik membentuk dirinya lebih berkarakter yang
di kembangkan melalui kegiatan yang diterapkan di madrasah, karakter
yang positif yang terkait dengan nilai-nilai berhubungan dengan Tuhan,
sesama manusia dan makhluk lainnya, sehingga siswa mampu
mengaplikasikan ke dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Untuk pengembangan nilai-nilai karakter yang terdapat di MTs Modern
Al-Azhary Ajibarang Banyumas ini peran penting guru dalam
pengembangan nilai-nilai karakter  kepada peserta didik dilakukan dengan
berbagai macam baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas,
karena pengembangan nilai-nilai karakter ini dengan memberikan materi
dengan jangka waktu yang minim, akan tetapi harus dilakukan secara terus
menerus dan dimanapun berada. Selain itu pengembangan dilakukan di
luar kelas dengan berbagai macam kegiatan baik budaya madrasah
maupun ekstrakurikuler. Seperti, upacara bendera setiap hari senin,
kegiatan sholat berjamaah, tadarus al-Qur’an dan sebagainya. Kemudian
kegiatan ekstrakurikuler seperti, pramuka, PMR, seni tari, pencak silat,
dan pengembangan bahasa. Dari berbagai macam kegiatan tersebut tujuan
utamanya adalah siswa akan terbiasa dengan hal-hal positif dalam
kehidupan sehari-hari sehingga guru mudah untuk pengembangan nilai-
nilai karakter.
3. Guru mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran untuk
pengamalan nilai moral siswa melalui berbagai macam upaya seperti
dalam proses belajar mengajar, guru memanfaatkan metode-metode yang
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dapat digunakan untuk pengembangan nilai-nilai karakter siswa dan
memotivasi belajar siswa.
C. Saran
Berdasarkan pemaparan di atas, untuk meningkatkan keberhasilan
dalam implementasi nilai-nilai karakter pada kegiatan intrakuikuler dan
ekstrakurikuler di MTs Modern al-Azhary Ajibarang Banyumas, makan
penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:
1. Kepada Kepala Madrasah
Bagi kepada sekolah sekiranya perlu adanya media atau fasilitas yang
secara khusus mendesain program kegiatan yang relevan dengan
pengembangan nilai-nilai karakter religius, disiplin, mandiri dan cinta
tanah air. Serta meningkatkan kebutuhan IT dalam terlaksananya proses
pengembangan nilai-nilai karakter baik di dalam kelas maupun luar kelas.
Karena sangat penting bagi madrasah untuk pengadaan sarana prasarana
yang baru agar misi prestasi di bidang IT dapat diwujudkan dengan baik
dan maksimal.
2. Kepada Guru dan Pembina Ekstrakurikuler
Peranan guru sangat dominan dalam pengembangan nilai-nilai karakter
sehingga karakter siswa dapat diperoleh juga dari dalam guru tersebut,
oleh karena itu, penulis memberikan saran agar kegiatan berjalan dengan
baik perlu adanya penilaian keprofesionalan guru baik dari pola pikir dan
akhlaknya yang nantinya menjadi panutan atau teladan yang baik di
keluarga, sekolah/madrasah, maupun lingkungan masyarakat. Guru lebih
mengembangkan strategi dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
Guru seharusnya senantiasa tekun dalam melakukan pengontrolan perilaku
siswa secara personal agar lebih mudah mendapatkan hasil yang dilakukan
dalam setiap kegiatan intra dan ekstrakurikuler dalam mematangkan siswa
untuk lebih berkarakter.
3. Kepada Peneliti Berikutnya
Bagi penelitian selanjutnya agar memperluas pengembangan nilai-nilai
karakter yang dikembangkan di MTs Modern Al-Azhary Islamic Boarding
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School Ajibarang Banyumas, agar memperoleh adanya nilai-nilai karakter
baru yang menjadi dominan dikembangkan dengan pemenuhan sarana dan
prasarana, karena dari tahun ke tahun pasti mengalami perkembangan
yang lebih meningkat. Selain itu perlu adanya kajian lebih mendalam dan
komprehensif tentang pengembangan nilai-nilai karakter religius, disiplin,
mandiri dan cinta tanah air. Serta penulis berharap penelitian selanjutnya
mampu memberikan hasil peneltian lebih lanjut seperti penelitian yang
bersifat kuantitatif.
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